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Tabelle 18:   Bewerbungen und Einschreibungen (1. Fachsemester)
                      in NC-Studienfächern im Akademischen Jahr 2013/14
 Fakultät
 Studiengang
 HU gesamt 6.313 52.751 835,6% 7.247 114,8%
 Juristische Fakultät 400 3.410 852,5% 461 115,3%
 Rechtswissenschaft Staatsprüfung 400 3.410 852,5% 461 115,3%
335 1.028 306,9% 379 113,1%
 Agrarwissenschaften B.Sc. (M) 120 573 477,5% 169 140,8%
 Gartenbauwissenschaften B.Sc. (M) 90 183 203,3% 90 100,0%
 Land- und Gartenbauwiss. B.Sc. (K-LA) 30 91 303,3% 33 110,0%
 Agrarökonomik M.Sc. 35 73 208,6% 36 102,9%
 Horticultural Science M.Sc. 15 9 60,0% 5 33,3%
 Integr. Natural Resource Management M.Sc. 45 99 220,0% 46 102,2%
430 3.507 815,6% 415 96,5%
 Biologie B.Sc. (M) 120 1.238 1.031,7% 124 103,3%
 Biologie B.Sc. (K-LA) 45 256 568,9% 46 102,2%
B.A./B.Sc. (Z-LA) 50 1.151 2.302,0% 57 114,0%
 Biophysik B.Sc. (M) 45 154 342,2% 43 95,6%
 Molekulare Lebenswissenschaften M.Sc. 60 217 361,7% 58 96,7%
 Chemie B.Sc. (K-LA) 30 123 410,0% 28 93,3%
 Chemie B.A./B.Sc. (Z-LA) 45 317 704,4% 40 88,9%
 Physik B.Sc. (K-LB) 35 51 145,7% 19 54,3%
507 7.940 1.566,1% 574 113,2%
 Geographie B.A./B.Sc. (M) 91 564 619,8% 95 104,4%
 Geographie B.A./B.Sc. (K-LA) 15 475 3.166,7% 31 206,7%
B.A./B.Sc. (Z-LA) 15 617 4.113,3% 26 173,3%
 Geographie - Humangeographie M.A. 20 104 520,0% 18 90,0%
 Geographie Mensch-Umwelt-Systeme M.Sc. 20 25 125,0% 14 70,0%
 Geographie M.Ed. (120 LP, 1. F.) 11 12 109,1% 10 90,9%
 Informatik B.A. (K-LA) 30 68 226,7% 16 53,3%
 Informationsmanag. und -technologie B.A. (M) 20 167 835,0% 26 130,0%
 Mathematik B.A. (K-LA) 70 452 645,7% 73 104,3%
 Psychologie B.Sc. (M) 100 4.783 4.783,0% 146 146,0%
 Mind and Brain - Track Brain M.Sc. 15 88 586,7% 13 86,7%
 Mind and Brain - Track Mind M.A. 10 35 350,0% 12 120,0%
 Psychologie M.Sc. 90 550 611,1% 94 104,4%
 Philosophische Fakultät I 880 4.806 546,1% 1.046 118,9%
 Philosophie B.A. (K) 85 607 714,1% 89 104,7%
B.A./B.Sc. (Z) 70 389 555,7% 92 131,4%
 Philosophie/Ethik B.A. (K-LB) 20 167 835,0% 26 130,0%
B.A./B.Sc. (Z-LB) 20 408 2.040,0% 30 150,0%
 Philosophie M.A. 45 76 168,9% 44 97,8%
 Philosophie/Ethik M.Ed. (120 LP, 2. F.) 30 43 143,3% 46 153,3%
 Geschichte B.A. (K-LA) 125 924 739,2% 151 120,8%
B.A./B.Sc. (Z-LA) 140 1.036 740,0% 158 112,9%
 Alte Geschichte M.A. 10 6 60,0% 2 20,0%
 European History M.A. 5 22 440,0% 8 160,0%
 Geschichtswissenschaften M.A. 40 40 100,0% 26 65,0%
 Mittelalterliche Geschichte M.A. 10 4 40,0% 0 0,0%
 Moderne Europäische Geschichte M.A. 20 57 285,0% 27 135,0%
 Geschichte M.Ed. (120 LP, 1. F.) 10 30 300,0% 28 280,0%























B.A./B.Sc. (Z) 25 186 744,0% 43 172,0%
 Europäische Ethnologie M.A. 35 52 148,6% 36 102,9%
 Bibliotheks- und Informationswiss. B.A. (K) 45 227 504,4% 64 142,2%
B.A./B.Sc. (Z) 20 78 390,0% 19 95,0%
 Bibliotheks- und Informationswiss. M.A. 30 26 86,7% 23 76,7%
 Bibliotheks- und Informationswiss. (LIS) M.A. (WB) 60 149 248,3% 73 121,7%
 Philosophische Fakultät II 1.160 7.914 682,2% 1.266 109,1%
 Deutsch B.A. (K-LA) 60 1.071 1.785,0% 57 95,0%
B.A./B.Sc. (Z-LA) 105 1.541 1.467,6% 102 97,1%
 Deutsche Literatur B.A. (K) 60 400 666,7% 84 140,0%
B.A./B.Sc. (Z) 45 334 742,2% 66 146,7%
 Germanistische Linguistik B.A. (K) 60 263 438,3% 70 116,7%
B.A./B.Sc. (Z) 35 118 337,1% 38 108,6%
 Historische Linguistik B.A. (K) 25 75 300,0% 29 116,0%
B.A./B.Sc. (Z) 20 40 200,0% 13 65,0%
 Deutsch als Fremdsprache M.A. 25 149 596,0% 32 128,0%
 Deutsche Literatur M.A. 35 104 297,1% 35 100,0%
 Europäische Literaturen M.A. 35 91 260,0% 34 97,1%
 Linguistik M.A. 25 57 228,0% 25 100,0%
 Deutsch M.Ed. (120 LP, 1. F.) 25 32 128,0% 24 96,0%
 Skandinavistik/Nordeuropa-Studien B.A. (M) 50 116 232,0% 58 116,0%
 Skandinavistik/Nordeuropa-Studien B.A. (K) 45 121 268,9% 46 102,2%
 Skandinavistik/Nordeuropa-Studien B.A./B.Sc. (Z) 30 96 320,0% 34 113,3%
 Französisch B.A. (K-LA) 45 240 533,3% 56 124,4%
B.A./B.Sc. (Z-LA) 50 261 522,0% 63 126,0%
 Spanisch B.A. (K-LA) 45 246 546,7% 56 124,4%
B.A./B.Sc. (Z-LA) 35 292 834,3% 43 122,9%
 Französische u. Frankophone Studien M.A. 5 18 360,0% 3 60,0%
 Amerikanistik B.A. (K) 35 258 737,1% 38 108,6%
B.A./B.Sc. (Z-LA) 25 80 320,0% 21 84,0%
 Englisch B.A. (K-LA) 85 928 1.091,8% 102 120,0%
B.A./B.Sc. (Z-LA) 80 836 1.045,0% 79 98,8%
 Englisch M.Ed. (120 LP, 1. F.) 30 46 153,3% 37 123,3%
 Latein B.A. (K-LA) 45 101 224,4% 21 46,7%
1.193 9.460 793,0% 1.453 121,8%
 Sozialwissenschaften B.A. (M) 125 1.612 1.289,6% 186 148,8%
B.A./B.Sc. (Z) 70 887 1.267,1% 79 112,9%
 Sozialwissenschaften M.A. 75 287 382,7% 85 113,3%
 Wissenschaftsforschung M.A. 25 8 32,0% 6 24,0%
 Regionalstud. Asien/Afrika B.A. (M) 155 349 225,2% 168 108,4%
 Global History M.A. 33 115 348,5% 28 84,8%
 Global Studies Programme M.A. 25 88 352,0% 25 100,0%
 Archäologie und Kulturwissenschaft B.A. (M) 40 267 667,5% 36 90,0%
 Kulturwissenschaft B.A. (K) 95 1.483 1.561,1% 134 141,1%
B.A./B.Sc. (Z) 50 509 1.018,0% 92 184,0%
 Kulturwissenschaft M.A. 40 105 262,5% 40 100,0%
 Psychoanalytische Kulturwiss. M.A. (WB) 20 16 80,0% 16 80,0%
 Kunst- und Bildgeschichte B.A. (K) 70 538 768,6% 97 138,6%
B.A./B.Sc. (Z) 50 321 642,0% 73 146,0%
 Kunst- und Bildgeschichte M.A. 35 127 362,9% 46 131,4%
 Musikwissenschaft B.A. (K) 65 272 418,5% 92 141,5%
B.A./B.Sc. (Z) 20 128 640,0% 47 235,0%
 Medienwissenschaft B.A./B.Sc. (Z) 55 1.705 3.100,0% 52 94,5%
 Medienwissenschaft M.A. 40 211 527,5% 40 100,0%
 Gender Studies B.A./B.Sc. (Z) 75 374 498,7% 75 100,0%
 Gender Studies M.A. 30 58 193,3% 36 120,0%












718 7.749 1.079,2% 935 130,2%
 Sportwissenschaft B.A. (M) 50 662 1.324,0% 61 122,0%
 Sportwissenschaft B.A. (K-LA) 50 734 1.468,0% 68 136,0%
B.A./B.Sc. (Z-LA) 50 545 1.090,0% 53 106,0%
 Sportwissenschaft M.A. 20 61 305,0% 26 130,0%
 Sport M.Ed. (120 LP, 1. F.) 25 40 160,0% 39 156,0%
 Deaf Studies B.A. (K) 15 55 366,7% 20 133,3%
 Rehabilitationspädagogik B.A. (M) 30 725 2.416,7% 64 213,3%
 Rehabilitationswissenschaften B.A. (K-LB) 65 705 1.084,6% 92 141,5%
B.A./B.Sc. (Z-LB) 10 15 150,0% 22 220,0%
 Rehabilitationswiss./Audiopädagogik B.A. (K-LA) 15 274 1.826,7% 20 133,3%
 Gebärdensprachdolmetschen M.A. 14 13 92,9% 10 71,4%
 Rehabilitationspädagogik M.A. 30 33 110,0% 22 73,3%
 Sonderpädagogik M.Ed. (90 LP, 1. F.) 48 59 122,9% 56 116,7%
 Sonderpädagogik M.Ed. (120 LP, 2. F.) 6 6 100,0% 8 133,3%
 Erziehungswissenschaften B.A. (K) 40 952 2.380,0% 59 147,5%
B.A./B.Sc. (Z) 30 249 830,0% 50 166,7%
 Erwachsenenpädagogik M.A. 40 119 297,5% 37 92,5%
 Erziehungswissenschaften M.A. 30 86 286,7% 27 90,0%
 Grundschulpädagogik B.A. (K-LB) 60 1.802 3.003,3% 91 151,7%
 Grundschulpädagogik M.Ed. (60 LP, 1. F.) 50 52 104,0% 52 104,0%
 Wirtschaftspädagogik/Wirtschaftswiss. B.Sc. (K-LA) 40 562 1.405,0% 58 145,0%
80 133 166,3% 72 90,0%
 Evangelische Theologie B.A. (K-LA) 30 60 200,0% 18 60,0%
 Religion und Kutlur M.A. 50 73 146,0% 54 108,0%
580 6.709 1.156,7% 614 105,9%
 Betriebswirtschaftslehre B.Sc. (M) 160 3.981 2.488,1% 171 106,9%
B.A./B.Sc. (Z) 60 455 758,3% 65 108,3%
 Volkswirtschaftslehre B.Sc. (M) 110 905 822,7% 135 122,7%
B.A./B.Sc. (Z) 40 210 525,0% 42 105,0%
 Betriebswirtschaftslehre M.Sc. 55 539 980,0% 58 105,5%
 Economics a. Management Sc. M.Sc. 55 304 552,7% 45 81,8%
 Statistik M.Sc. 35 117 334,3% 40 114,3%
 Volkswirtschaftslehre M.Sc. 45 170 377,8% 43 95,6%
 Wirtschaftsinformatik M.Sc. 20 28 140,0% 15 75,0%
30 95 316,7% 32 106,7%
 British Studies (90 CP) Zertifikat, M.B.S. 15
 British Studies (120 CP) Zertifikat, M.B.S. 15
32 213,3%95 316,7%
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